



Объем спроса: 211 533 000 руб. в год.
Предполагаемый объем сбыта продукции: в пер-
вый год выхода на рынок – 7 504 000 руб.
Ожидаемая доля рынка: в первый год выхода на 
рынок – 7,63 %.
Основные потребители, их характеристика: фир-
мы, занимающиеся высококвалифицированной вы-
делкой и пошивом меховых изделий.
Характеристика каналов сбыта: реализация 
на международном аукционе в Санкт-Петербурге 
ОАО ВО «Союзпушнина».
Основные конкуренты, их характеристика: ос-
новными конкурентами являются зверохозяйства 
России, занимающиеся разведением соболей. В ос-
новном это предприятия Центральной части России. 
В регионе ООО  «Зверохозяйство «Вятка»  – един-
ственное предприятие по производству пушнины. 
Так как сбыт шкурок соболя может осуществляться 
только на международном аукционе и продажи еже-
годно составляют фактически 100  %, конкуренция 
присутствует только в области качества продукции.
Преимущества перед конкурентами: качество 
меха соболя, выращенного в благоприятных север-
ных условиях; достаточно низкая себестоимость 
продукции за счет уже налаженного производства.
4. Финансово-экономические показатели про-
екта
Показатели проекта:
стоимость инвестиционного проекта:  
35 518 000 руб.;
суммарная потребность в инвестициях: 
35 518 000 руб.;
динамический срок окупаемости проекта: 7 лет;
чистый дисконтированный доход: 19 254 000 руб.;




инвестиции в племенное поголовье:  
32 336 000 руб.;
инвестиции в развитие материальной базы: 
1 530 000 руб.;
инвестиции в оборотный капитал:  
1 652 000 руб.
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БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Характеристика намечаемой к выпуску продук-
ции: предоставление услуг происходит на региональ-
ном уровне с перспективой выхода на новые рынки 
сбыта.
Стоимость бизнес-проекта: 65 000 000 руб. 
Суммарная потребность в инвестициях: 
65 000 000 руб.,
в т. ч. по источникам:
собственных средств: 21 000 000 руб.;
прямых инвестиций: 44 000 000 руб.
Направления использования инвестиций: закуп-
ка оборудования, аренда гаражного помещения.
Показатели эффективности проекта:
динамический срок окупаемости проекта: 0,3 года.
Дата составления инвестиционного предложе-
ния: 01.05.2014.
ПАСПОРТ БИЗНЕС-ПРОЕКТА
1. Информация о проекте
Название проекта: Прокат спортивного инвента-
ря «Экстремум».
Описание и цель инвестиционного проекта: пре-
доставление услуг.
Привлекательность проекта: ориентация на по-
пуляризацию здорового образа жизни, привлечение 
населения всех возрастных категорий к активному 
отдыху. Прокат «Экстремум» предполагает предо-
ставление льготных купонов для постоянных клиен-
тов, возможность запечатлеть в HD качестве с помо-
щью экстрим-камеры Go Pro, а также возможность 
заказа спортивного инвентаря «на дом».
Пункт проката «Экстремум», будет предостав-
лять следующие виды услуг:
36
–  прокат качественных роликовых коньков. 
Коньки представлены преимущественно в мягком 
корпусе, что дает дополнительный комфорт для ног;
– прокат велосипедов, тандемов, унициклов, са-
мокатов;
–  для предотвращения травматизма в прокате 
имеется защита для ладоней, локтей и коленей, а так-
же шлемы;
– для любителей скейтбординга клуб готов пред-
ложить прокат качественных скейтбордов;
–  в целях охраны здоровья посетителей, к каж-
дой новой выдаче роликовых коньков прилагаются 
гигиенические носки;
– весь инвентарь проходит санитарную обработ-
ку и технический осмотр.
Для реализации проекта необходимы оборудова-
ние и материальные средства, приведенные в табли-
це 1, 2.





Фрисби 3 30 000
Дженга гигантская 1 100 000
Игра «ОгоСпортСтандарт» 2 70 000
Твистер 2 70 000
Набор для бадминтона 3 50 000
Мяч для пляжного футбола 2 30 000
Мяч для пляжного  
волейбола 2 30 000
Планируется создание группы в социальных сетях 
с информацией о предоставляемых услугах и видах ин-
вентаря и возможностью заказа инвентаря «на дом».
Инвентарь выдают под залог. Клиент может 
оставить свой паспорт или документ, удостоверяю-
щий его личность. Если агрегат сломался по причине 
клиента, он обязан будет его выкупить.
2. Продукция
Наименование продукции (услуг): предоставле-
ние спортивного инвентаря «Экстремум».
Характеристика новизны: предоставление прин-




















– лицензирования продукции +
– лицензирования вида деятельности +
– сертификации продукции +
3. Маркетинговые исследования
Характеристика внутреннего рынка:
Основные потребители, их характеристика: раз-
личные слои населения всех возрастных категорий 
(преимущественно молодежь).
Характеристика каналов сбыта: нулевой канал 
сбыта.
Основные конкуренты, их характеристика: про-
кат велосипедов и роликовых коньков.
Преимущества перед конкурентами: разнообразие 
предоставляемого спортивного инвентаря с расшире-
нием ассортимента с учетом пожеланий потребителей 
(в том числе инвентаря для зимних видов спорта).
4. Финансово-экономические показатели проекта
Показатели проекта:
стоимость инвестиционного проекта:  
65 000 000 руб.;
суммарная потребность в инвестициях: 
44 000 000 руб.
Таблица 1 – Потребность в необходимом оборудовании
Наименование Количество, шт. 30 мин., руб. 1 час, руб. 1 день, руб.
Роликовые коньки 6 15 000 25 000 50 000
Джолиджампер 5 30 000 50 000 300 000
Детский джолиджампер 1 30 000 50 000 250 000
Скейтборд 3 25 000 45 000 110 000
Пого-стик взрослый 2 30 000 50 000 200 000
Пого-стик подростковый 2 25 000 50 000 200 000
Детский пого стик 1 25 000 50 000 200 000
Байкборд 1 50 000 90 000 300 000
Снейкборд (для детей до 8 лет) 2 40 000 75 000 180 000
Снейкборд (для детей от 8 лет) 2 45 000 80 000 200 000
Лонгборд 3 30 000 50 000 200 000
Скейт колесо 2 35 000 60 000 200 000
Волшебное колесо 1 40 000 70 000 250 000
Камера Go Pro HD Helmet HERO 1 30 000 90 000 300 000
Защита 8 10 000 15 000 20 000
